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Mai bine este a
,,M!» l>’:n« i . t i  a face niilo.cen,-! 
a suâufo aur, '-ici milos! Mii) 
i’in moi na izbftvi.'i-e şi curhţe tu 
păcaiu]; c«i cp fa.? ipiloumio ¥‘ «Irej) 
tato, vor d» viaţa, iar»
reice pâciUue*!*, vrâjmeţi euni vi«.- 
v:i în -.
Cartea lui Tcvic,'XII v.
Ac est« cuvinte şi ? 
cereşti le-a împărtăşit  ^
fail lui Tovie Vi-a* 
acesta voia sâ-i <hţ 
/iniţia sa Sflrept refl 
tni csi l ’a Kisoţit îm  
î l  trimisese bătrân® 
iji l’a ajutat, să i'\ . ’
tăi său din orbia, de\ 
mise opt nni de zile.
Spre adevărul adânc si veci­
nie cuprins în aceste cuvinte ale < 
lui Katail sunt datori astăzi toţi 
preoţii lui Christos să cheme cu 
nepregetată stăruinţă luarea aminte . 
a tuturor creştinilor, îudemnundu-i 
cu vreme si fără vreme, sa fac;A 
neîncetat fapte de milostenie, spre 
a se putea izbăvi de moarte, utii- 
plandu-sc de viaţa.
I'.nte adevărat. că credincioşii 
bisericii noastre s’au silit în foni A 
bmiA viciikm  sA împlinească, în 
măsura puterii lor. cuvintele ce­
lor cari n au încetat a-i îndemna : 
la cât. mai multe fapte de milos- , 
tenie creştinească. plăcute lui Dum- ! 
nezeu şi oamenilor.
!)ar mai ales dela începutul 
războiului încoace, de când a tre- | 
cut ca o sabie de groază prin su- • 
fletul tuturora vestea despre mul- i 
tele nenorociri, ni s'a descoperit i 
în tro  măsură vrednică de toată , 
lauda cugetul şi aplicarea crediu- | 
cioşilor iiostrii spre milostenia cea j 
izbăvitoare.
Poate vă mai aduceţi aminte, ; 
că în cuvântarea ce am rostit dela : 
acest loc în 20 Septemvrie anul j 
trecut. —  îndemnându-vă cu apos- j 
toiul Pavel să purtaţi sarcina unul j
*) Cnvântare rostită în biserica cea mare din ! 
Săirţte, la 7 Februarie 19Î6, înainte de a începe co ; 
IscU pectm orfelinat* dîn casă în casă. I
F ^ a le  p o lit ic ă
A p a r e  î n  f i e c a r e  D u m i n e c a .
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face milostenie, decât
/
altuia, căci aşa veţi împlini legea j
i Cliristos,*) —  v’am fost făcut ■ 
date de seamă si v’am arătat, ;> 3 
jă toate darurile de bună voie, ■ 
nărunte si mari, cate aţi dăruit j 
•.tr’un an de zile pentru ajutora- ; 
a deaproapelui năpăstuit, s’au . 
cat la Alinia însemnată de 18377 s 
,r. 71 ri 1. Deatunci si până acum ; 
'au mai urmat si alte colecte pen­
ii hainele de iarnă pe seama sol- : 
■»{ilor de pe câmpul de luptă, 
/reeum şi pentru hainele, cari s’au 
împărţit la Crăciun ţevilor săraci, 
pentru procurarea nnor odăjdii pe. 
seama ştiutelor noastre biserici, ; 
pentru darurile de Crăciun ale 
soldaţilor, ale văduvelor şi familii­
lor lipsite, pentru pânea si carnea, 
ce s’a împărţit acestora de sfin­
tele serbâtori. Toatt* acestea s au 
urcat la suma de 2 li?.') cor., cari 
laolaltă cit cele 1<S\‘577 cor. 74 fii. 
dau suma de peste 20500 coroane. 
Atâta este milostenia, pe care o 
aţi tăcut cu şrirea noastră şi la 
îndemnul nostru! Câtă veţi mai fi 
tăcut, tiecare în parte, urmând po- : 
vaţa Scripturii: să tiu şti? stânga, cc 
face dreapta, nil voim şi nu putem ! 
să cercetăm. Dumnezeu le ştie însă j 
pe toate şi va răsplăti eu măsură 
plină si îndesată, fiecăruia după ! 
vrednicia sa! j
I
De astă dată porunca mai ma- I 
rilor noştri şi învăţă tura sfintei j 
noastre biserici, care între faptele i 
milosteniei impune credincioşilor j 
săi şi datorinţa de a îngriji de cei j 
rămaşi orfani, ne îndeamnă să ne ! 
îndreptăm iarăşi cu rugăminte ! 
stăruitoare spre bunătatea milos- , 
tivă şi înţelegătoare a inimilor l 
voastre, punându-vă înainte cu- ; 
vântul Sântei Scripturi, care zice ; 
că „mai bine este a face miloste­
nie, decât a strânge aur, căci mi- ,
lostenia din moarte izbăveşte si -•? t
curăţă tot păcatul: ceice fa;■ mi-
*) Gslsteni VI. 2.
ÎNSERATE: 
aă ;->rîm(j33 la BIROUL ADMINISTRAŢIE!- 
(isCmia MSccii.rilor Nr. 12;.
Un ţjr psilt prim.-i-íís.tíí 14 bani, a douâ-oari
12 bani. n irsis-aiuS 10 bani.
a stranie aur.**
De Dr. loan Lupaş.
lostenie şi dreptate, umplea-se-vor 
de viaţă, iară ceice păcătuese, vrăj­
maşi sunt vieţii sale“.
Războiul acesta a scos la iveală 
multe lipsuri şi neajunsuri ale vieţii 
noastre de obşte, intre altele s'a 
văzut, cât de rău este, că biserica 
noastră nu a înfiinţat până acurn 
un orfelinat mare. un loc de adă­
post pentru copilaşii, cnri răm&u 
orfani, dnpăce tatăl lor si-a jert­
fit viaţa pentru tron şi patrie. 
'Toate bisericile şi toate neamurile 
se silesc a-şi îndeplini datorinţa 
faţă de astfel de orfani, ocrotin- 
du-i şi crescându-i creştineşte în 
aşezăminte înfiinţate anume spre 
acest scop.
Acum era sosit pentru noi şi 
ceasul al unsprezecelea; de aceea 
conducătorii bisericii noastre h’d u  
simţit datori a face paşii de lipsă 
pentru înfiinţarea unui orfelinat în 
Sibiiu pe seama copilaşilor de le- 
<ren si de uenmui. nostru.r** »
Pentru adunarea sumelor nea­
părat trebuitoare ei au început o 
colectă, la oare rosigă să -contri­
buie toţi creştinii cei milostivi. 
S’au adunat şi până acum sume 
frumuşele şi este bună speranţă, 
că se vor aduna şi mai multe în 
viitor, dacă nu va Jipsi stăruinţa, 
dragostea şi însufleţirea, cari sunt 
cele mai bune chizăşii pentru în­
făptuirea oricărui lucru mare.
Tuturor credincioşilor bisericii 
noastre li s’a adresat un cuvânt 
de îndemn din partea Consistoru- 
lui arhidiecezau prin hârtia (iSr. 
12565/915 plen.) care este cel 
din urmă act istoric, iscălit de 
adormitul în Domnul Arhiepiscop 
şi Mitropolit loan, înainte de a-şi 
închide ochii pe veci. Ascultaţi 
acest cuvânt- arhieresc, care sună 
acum ca şi când ar veni de din­
colo de mormânt, din ceealaîtă 
lume. D .‘ci s-.rot^ m cu atât mai 
mijit datori a împlini rugămintea
şi sfatul părintesc cuprins în acest 
cuvânt.... v . 
Cu prilejul esamenelor şco­
lare aţi auzit adeseori pe copilaşi 
<leclamând:
Priveghitdri din alte ţări
Vin doina să nc-asculte ,
La nai sunt câniece şi flori
Ş i lacrimi multe, multe...-
Aceste cuvinte din urmă, despre 
mulţimea lacrimilor, niciodată n’au fost 
aşa de dureros de adevărate, cum sunt 
aoum şi cum vor li şi după încheierea 
acestui nefeiicit râsboiu Unde pot fi 
lacrimi mai dureroase, mai amare şt 
mai arzătoare decât lacrimile orfanilor 
şi săracilor, despre cari spunea cu multă 
dreptate cronicarul moldovean Ioan Ne- 
culcea, că nici soarele, nici vântul nu 
1« poate usca, fără numai dragostea 
creştinilor cu milă.
Să avem deci cu toţii, ca nişte 
creştini. adevăraţi,: dragoste şi milă pen­
tru mulţimea orfanilor şi să grăbim cu 
darurile noastre de bun?* voie, ca «îi 
putem svânta cât mai multa şiroaie. de. 
Jacr-mi. Este adevărat, că greutăţile şi 
cerinţele traiului nostru sunt apăsătoare 
fu timpul de faţă. Dar dacă no vom 
gândi, câ bunul Dumnezeu a păzit până 
acum satele <;i locuinţele noastre de vi­
forul răsboiului, care bântui* fără cru­
ţări» in alte părţi, dacă vom cugeta, cât 
u'ar li dat din avuţiile lor cei năpăs­
tuiţi do războiţi, ca să poată înlătura 
cumva primejdii^ dela canele lor, va fi 
uşor să înţelegem, că din multul sau 
puţinul, de. cura no-a învrednicit Dum- 
. jn>zeu, suntem datori să rupem şi acum
o părticică şi să grăbim a o duce drept 
jertfă curată pe altarul iubirii deapro*»- 
pelui. bine ştiind că pe dătătorul de 
bună voie iube-jt- Dumnezeii.*}
Kste în deobşto cunoscut, că a lă ­
turi de rugăciune, fapta bună şi m ilos­
tenia sunt aripile- de înălţare a sufletului 
creştinesc spre isvorul m ântuirii. Cine 
CC «Vii, lu i îşi dtl zice cu m ultă înţe­
lepciune o vorbă din bătrâni. A devă­
rul cuprins in ace?t.* scurte cuvinte îl 
întăreşti? şi următoarea întâmplare d*s- 
pre un om lipsit şi strâmtorat, care 
prlm ia zilnic milostenie del» o ftmeie 
bogată, dar 1111 inulţăm ia niciodată alt­
fel decât roit a aceste cuvinte : Cine cc 
V/ti, lu i i/i, dă.' Femei* dela un tim p 
începtiHO a ti neimpă?ată cu acos'.o cu­
vinte. cari i se păreau prea îndrăzneţi*. 
De aceea c.i gându l, să scape de acest 
om, intr'o /i puse otravă in pânea dată 
Ini. Bietul f>ni. fără să ştie ceva despre, 
acia-ta, porni cu pânea in traistă şi la 
mar*: nea unei păduri în tâ ln i pe un tâ­
năr de.-brăcat. aproape gol şi p lângând . 
T â iln r ii ii luaseră tot, iar el rătăc'so 
toată noaptea flăm ând prin pădure. 
O m u l sărac sr’-onse pânea din traistă, 
si ii ti ea era milos, o dădu tandrulu i 
1ntn ; T ânăru l începu să mance din 
r-ă «i rămase mort p? lor, pe când m *m a 
Im , f^me.a cea bogstă. ii sş'ep-a cu da­
ruri hi m aja  întindă, s\ se inîoarca deiti 
in v ă r itu r " . d n  ţnri îndepărtat?... Şt 
astfel vorb ‘>ie ocştin^şti, pentru cari 
rărr.a'*- ea m îm p îe a tă . când 1 *■ auzi a 
d  n gura săracului, s'aa aâovt r.t in mod 
a ..*,r de neaşteptat prin moartea ţiului es.
In, ştirea acestui om sărr.c 5« s>Hă
*- II. Cor.it. IN- v. T.
/>
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şi mulţimea orfanilor noştri. Din sute 
şi mii de guri flămânde se aude glasul
de rugăminte: "Milostiviţi vă şi daţi aju­
tor cu dragă inimă, căci cine ce dă,
lui îşi d ă !...
Ferice de toţi ceice au urechi să 
audă glasul acesta, minte să-l înţeleagă 
şi inimă să i îndemne a împlini rugă­
mintea lui prin daruri creştineşti de 
bună voie. Iar vai do aceia, cari în loc 
de ajutor grabnic si jertfă curată vor 
cerea să amestece otrava răutăţii şi ne­
păsării, a zavistiei şi Sbdofslii în cuge­
tul creştinessc, din care a isvorât stă­
ruinţa a; jertfa -pentru înfiinţarea orfe­
linatului nostru din Sibiya.
Mulţămind lui Duimiezeu, că m a 
învrednicit să fiu slujitor al altarului 
său, în mijlocul unui popor râvniţor 
de fapte bune, înaintea unor credin­
cioşi, cari ini-su ascultat cuvântul tot 
deauna de câte ori i-ani îndemnat spre 
adevărate fapte creştineşti, îmi hidrept 
şi de astădată cu toată încrederea ci 
vântul spre voi, iubiţilor creştini, şi h 
numele miilor de orfani, credincioşi ai 
bisericei noastre, vă rog cu cea mai 
stăruitoare rugăminte, să deschideţi ş 
de astSdatft larg inimile şi pungii 
voastre, dăruind sume cât mai însen 
nate, “ca orfelinatul din Sibiiu să s 
poată deschid-a cât mai curând !...
Aveţi acum iarăş prilej de a face 
milostenie izbăvitoare de moarte si cu- 
răţitoare de păcate. Să o faceţi cu dra­
goste şi însufleţire ca unii, câri vreau 
să se umple do viaţă. Hă nu staţi la
o parte ca cei îndoelnici sau ca cei 
păcătoşi, cari sunt vrăjmaşi vieţii lor!
Ţineţi minte cuvintele acestea! 
Griji ţi, ca ele să nu se şteargă din 
inima voastră niciodată, ci să lucrize 
intr i isa totdeauna ca o putere vie, ca
0 solie cerească. indemnându vă la 
f<tpte vrednice de recunoştinţa deaproa- 
pelui şi de binecuvântarea lui Dumne­
zeu cel milostiv şi atotputernic, căruia 
pe cuv ine  toată mărirea, cinstea şi În­
chinăciunea totdeauna, acum şi puru- 
re* si in vreii vecilor. Amin.
Situaţia politică.
Săptămânile din urmă au dat pen­
tru toate statele, ce s1? ră-dir.ii sc, răgii?,
i să se pr<‘_rV< a '-'’ă de lnpt-i mare, cose 
! va da, indată-ce va iuga lu i timpul mai 
| călduros de primăvară. Ha aude de mi 
; ntac. pe car.* l’ar plănui să*l dea an-
1 tanta împotriva ( tormani« i prin luna 
! lui April. ])“ când de altă parte ga-
- 7^ tel« d*n Klveţia ştiu :ă spună, că
■ Germanii nu se tem de acest atac. ba
i c^ i (*’ vor inci.K-a in cmând se rupă 
; frontul Francezilor şi al Englezilor i e 
; fant focul ce l varsă gura tunurilor nu 
: m ţi conteneşte p? f.cjst front. aş*, că
1 in curând ne pu‘em aştepta la o în­
căierare uriaşă ş: hotărâtoare.
Pe frontul italian mai risuflă pu­
ţin şi soldaţii noştri. deoarice Italienii 
au opiit focul lor înverşunat si au ră­
rit atacurile furtunoase ale infV îe- 
rici lor. In schimb trebue să însemnăm 
marea izbânda, pe care au câştigat o-shu- 
rătorii noştri, aruncând o mulţime de 
horn ne asupra oralului Msiano, ne caro
l-au băgat în spaimă. Aviatorii sbură- 
torii: itaheni au încercat să se răzbune si
1 si faca aceiaşi lucru bombardând din aer
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oraşul nostru Laibacli. N’au putut fac»
însă nici o stricăciune, iar pe o maşină 
italiană au silifo aviatorii noştri să sa
• coboare şi să se dea prinsă
Luptele mai însemnate se dau acum 
numai în Albania. Armata generalului 
Kövess a întrat în 12 Februarie în T i­
rana , iar îr> acelaş timp o coloană a 
ocupat lanţul de munţi dintre Preza 
ş i. Bazar Siiac, ca să asigure aripa ves­
tică la Bazar Siiac, care se găseşte 
lângă drumul ce duce dela Tirana la 
Durazzo şi unde un pod vechiu leagă 
cei doi ţarini ai râului Arzén. Itálienii 
au reparat şi au întărit acest pod încă 
în Decemvrie, iar pe ţărmul oatic au 
constru it şi tranşee întărite. Armata 
auătro ungară înaintând din Munte- 
negru trupele italiene nu au voit să 
primească lupta şi s’au retras în aceste
poziţiuni. . . . . .
Comandamentul italian fiind în­
armat de trupele, salo de recunoaştere,
i înălţimile dela Prez» au ţost ocu- 
ăte numai de trupo mai mici din âr- 
âata austro-ungară iar forţa principală 
•ficestieia so găseşte în apropiere do 
'^a, s’a hotârît să iee ofensiva Ia 
v.Hiiac. Aci sau ciocnit pentru 
;n Balcan trupelo italieni cu 
ogare. Italienii au Încercat 
împotriva mai multor 
r cuceritorii Serbiei 
?negrului i a răspina
ii luptă într« trupei» 
ţliene, ce s a dat pe 
> terminat deci bino 
*ro-ungare.
.. .iwt lui Kövess, luptând
i cu „.,,> ..,11(1 terenului se apropie tot 
mai inulr de Durazzo. Trupeie d» din­
ainte * acelei armate au şi ajuns până 
la cursul râului Arzen şi l ’a împins pa 
duşman pe ţărmul sudic al râului, 
lîâinlurile dintâiu ale armatei se găsesc 
acum la o depărtare cam de IU chilo- 
j metri dela Durazzo. Terenul in fat»
1 Durazzoului e delurm, părăginil, acope­
rit eu mărăcini. Hpre nord: Durazzo o 
! apărat de whstinosul Kneta Durs, caro 
t>ra pe timpui Romanilor portul de răz- 
| bf.iu al D\rachiumului. Ţărmul eudic 
! nl râaliii Arzen nu are punte de apă­
rare naturalii. Italienii se pot deci apăra 
numai pe fflşia îngustă do uscat dintre 
! Kneta Durs şi sinul dela Durazzo.
! împresurând armata lui Kövess
! Durazzo dinspre nord şi ost, iar armata
i bulgara inaitând din Klbassan până la 
Fiorii, de unde e numai o cale de o zi 
; la până Valona. Italienii dela Durazzo, 
in caz d> retr*gere, vor fi constrânşi 
j să se refugieze pe vapoare, de oareco 
 ^ altă cale. nu ii-e mai este deschisă.
Luptele din Basarabia şi-au luat 
sfârşitul., după-cc toate atacurile duş­
mane au fost respinse. Huşii ?e învâr­
tesc acum mult asupra Cernăuţilor cu 
aeroplanele lor, ra să arunce bombe 
pe strftzile oraşulu’.
După atâta aşteptare zădarnică pot 
încres'a in sfârâit si Ruşii o izbândă în- 
tr'o ţară depărtată de noi. în Armenia, 
undo su curont tortăîoâţu htzetuifi* 0  
gazetă dm (rermania, Lokalaczeijier, 
spune că Englezii cred că ocuparea Er- 
zeaimului. aceasta inimă a Turciei ori 
entale. este de foarte mare însemnătate 
pi va avea o puternica înrîurire péüttu 
toată lumea n.chsmedană. Turcii erau
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oe crpd:nţa că acosta puternică îrită- 
iitură. nu se va'putea luaţi Erzenm.iţl 
er* privit de cbeiâ toritoa dor Tur­
ciei Adiaţi, o. Ş:i;en ciulei ei K zeru inului 
se va răspândi in îtitri-g răsfiri tul In 
Bulgaria va produce surpiiz;-:. în Rusia 
lumea va it.sp.ra. t1.<u r s t . în Constan­
tin opol va pnîniudc ca uti 't ’ăstKjt. In 
situaţia de usfe'zi Ruşii îşi au calea des 
©h’să spre Armenia si şesul Mesopota- 
aiiei de unde vor putea primejdui Bag­
dadul. Căderea Erzerumului -— spunea 
diplomatul englez —  după un asediu 
de cinci zile c-ste una dintre cele mai 
strălucite operaţiuni militare. Fortifica­
ţia nu era veche, dela 1910 a fost me­
reu refăcută.
Englezii, bine înţeles. îşi prea lă ­
udă fâitaţii, dar biruinţa aceasta a R u ­
şilor nu e tocmai aşa do măre. Ea nu 
va avea, după părerea militarilor noş­
tri, nici o înrAurire asupra marilor lupte 
ce Ie aşteptăm la primăvară.
La înmormântarea mitro­
politului Meţianu.
— Panegiricul P. S. Sale dlu i episcop 
al A radului loan 1. Papp. —
»V rem e* de:«pur(irri mele >■•«• apr pV .
I.u p tă  bună ani lu p ta t, curgerea um p i- 
nir, rrrdint» ain păzit“.
(//. ' / ' i n . i  / C t l l  I ,  w. i
Jalnici ascultători!
Ştirea tristă, riisp&nd»tn <*u iuţoaia iulpv 
**hti, cr Kkcilenţn Sa, Irmll Prea »Sfinţitul nr- 
ki«pi«r.op ţi mitropolii îil nostru loan Meţiami,
& trnmv 1» cele ••terni«, ştire* «iiirorons», oft cs- 
pul încorixiBl ni ftiw.ricel n>iUi>j>olici noastre or- 
loioxe român« din Ungaria “I Transilvania nu 
kimi 8<U intro cei vii, a sguduit inima ţi întreng» 
tioislră ţi a întregului clir ţi j>op' r «jiu 
ac«.n»ta iiiilropulio in măsur», că pentru n «ia 
*xpreniuno ştir.! Mifletului nostru, «liijînnuU prin 
ecxastil pguiluire, nu afliim alţii ni daliuite, de­
cât r.dicftn.i »v/lni inimii In Părintele om-sc *A 
iit tânguim ou proror,ul: nCăzut*a cununa ca­
pului no-tru, vai nouă... întristata e inima ros*«- 
ttk, de rvoea «’au intuiic-oat «Hili noşt i“. i Plâng. 
Eremit* ■!. f), vl S.)
('a l d»- |>ut:>rnic ţi panii umlo *’i  extins 
vuietul câderii acestei cununi, c il «In rcare e-»tc 
mauifitl.'trtn doliului pentru perden» n e ^ u i  
•lălp puternic :.l bwri «■• nnn*tr* ţi nl tulu"0r 
inHutuiiiinilor «i ifligonsc. iTiorwlc ţi culturali** 
eronomi.*»*, «l»>v/»!Îtt gruitonr t*r*tt- ttdun rea nu««, 
tr i «in v um  in nc est Inc«* al măririi lui Dum- 
i)«>iru, în  timp mia do neinciatinat, în nînni.r 
irtâl «Iu impuniaor ţi di»' toate părţile «ron^liiu- 
tive ai« mitropolit i noastre, d»-l«i o rnarg no pânu 
Ia coculflllii.
Durerea ţi «înării-iunea ncwstrn a fi»<t maro 
chiar ţi numa: la viMva despre Ueccrca la cele 
t>ternu n amstui mare îndreptător nl credinţei ţi 
chip al blAtriei?lor; dsr ocnii noştri pi^ intune'-a 
ti mai muh ţi euspinul ne stăpâneşte cu dru- 
►ebitâ pultre i'lenuntnra acum, când dat do ente 
vedwn (fi sii no convingem, o» sufletul lumi­
nat ji purures activ al acestui mare preot fi ar- 
hipistor al bi-cri ei no.»Ktro şi-a piirîsit lăcaşul 
in caro s’a adftţCftU o viaţă «ie 88 de ani, şi 
tând mai vi-dem :
că c<jrpul elastiii ;i j>lîn de putere ţi vi­
aţă nl scestui pntiiarli »1 nostru, sta acum in 
iaţa noastră nemişcat, frirâ glas şi firă Fufiare;
c& ochii lui aşeri şi pururea dedaţi a pă­
trunde in toate tainele inerente grelei eale cbe- 
măr. spor'toleşti, sau închis ptntru totdeauna;
ca graiul, cu cara a mârit pe Dumntzeu 
ţi boxele cu cari în decurs de pe?tc 6 decenii
* ţesiit cu putere multă cuvântul sfintei Evan­
ghelii. a cu ta stau amorţite de gerul nemilos al 
■sorţii, precum tot de aoest ger amorţite şi în- 
deştate ii etsu şi manile, în cari a ţinut in?ig- 
ahle guvernării: crucea şi toîaguJ, cu cari a lă­
trat ţi a împărţit milostenia în cursul vieţii sale 
şi ca cari a ' binecuvântat fi sfinţit în curgul 
y«t»wiei ţi arhipăstoriei salo îndelungate.
D»r saepinul durerii fi al amarăcionei noa-
| stre şi-a ajnns cal mea • acuhi* când,dat ne c*lo 
; i t>ă vedpm ji «ă re convtngwo, efe <J*»' ,p<* csiml 
nostru, fnpti 'i , a cazat «ceasta cununa d« m:\r- 
găritsre foarte pr. ţiossli pentru viaţa şi wsvol 
tarea, pentru api rtrea îi promovarea interes,»-. 
îcr b-sfrlcei noastr» naţtonaly şi ale şcoalei i?i 
confa-sioiiale, pentrn<;s »cum trebui» sâ ziuciu 
•eu j»r«r...',ul: \^r*i nouă, iniri-tată estn intum 
noastra, du aesea s‘aa întunecai ochii noştri'*.
In faţa acestui fapt est.* de inţeb«, tk 
incidentul fim care şi scopul pentru caro ne «uni 
adunat in jorui »<*»3-»tui sicriu 'este tot aiwla, din 
care ci pejitru cat-: srt adunat oareaftud poporul 
evree?c la sicriul patriaihnlui sau Avram, şi din 
care şi pentru oare aposwl i deîa margini a'su 
adunat în satul Oets'imsni.. Ia si?riul Preacuratei 
Născătoare de Dumnezeu.
. Es e mut siciiul ce no stă înainte, jalnici 
asaultător, <iar putemicA a fost sguduirea şi 
p.ofund este doliul, în care r»e-a străpuiis pier- 
| (krea distinsului «’ârinadiu» a cărui rămiişiţe pji- 
! mânteşii io cuprinde acest sicriu între păreţii sfii.
I E'te mio acc3t pierit., dar mare şi simţit
I este golul, ce lasft in urma sa »cest «pâriiror ţi
• ocrotitor ;.l intereselor b sericii şi neamului 
j nostru.
! Be acces nu voiu sf. nu ştiţi voi ptnlru
| cel ce n adormit, ca să nu vii întristaţi, ea şi
i ceilalţi fe n’au nădejde, (Tesul., c. IV", v. 13.)
(Urmerza datele biogrefice, cunoscute.)
| Aeiivii.itea rodnică a neuitatului nostru
aihiepiscop şi-, mitropolit- Imn, n fost cunoscută 
| «i apr« c atu si la înaltul troa nl Mojestăţii Salo 
■! preagraţiovid nostru monr.rh Franoisc Iosif I. de
1 uude is 1870 i «’a conferit coroana do fier <;la=a 
! TI; Ja ISSti — din inc: lentul iubilcuiui — nan
l rea eroee <!** nur a ordinului' Fr.ircisc iosif, iar 
! in IUI'-' a distins eu fltmniiîttpa do consi- 
; Iier îr.t m MojonlSt-'d Saln cî-. reg. «po.-tolife.
l\i*jn/Vir.d .•i-ni|)ra vieţii şi activităţii ace*- 
| tui nifirc nj:i)-t«'î, putem zice i-u evaDgh'distul:
■ a om trimis «Ula Onnin'^u, numele lui 
! loan - Ic;- ti I., v. 4), p-?nirui:ii'd»'lft Dmnnft/eu s 
! fost trimi-, ace**! itin:i al r-u-tm, Ci>rc a fficut
într.'; noi lu.-rur', cari niiniiie« Vd’.ul nu le-a fi*
. etti: ■/ este Ş'-a puJ Ptn’lftu l ]> n'.rtl turnia ca, 
ţi cure la ami.ul vieţii a^l^ < şi-a l:1»nt frumoasa
1 avcf.e de J40 000 cor. ar'i.'-toi arhidecoî« a Trau-
i ‘«'hanii i si lioeezoi Anidului, care o pKstnriw 
j intii ii.nir,t-'.
! Iatu dur cârnntciul, caro cu miina sa şi ou
| bitiţ ii nil. n iMn.hn nuia bisr.r ii noastre oUr« 
j de 40 ‘‘.c Mii> prin vafctri!«! v.t tonso ale vieţ i :
; ifd'i b".rl'Mitl. c-tre «mi incită prudaaţii şi cu rnril 
i pn ve «r» a 1i111 rnibuini ijitnf<--ele bisericii cu 
alo ,'tatulti'* ;i imi . i - nul iriţioiial sinul sfcu, 
;:jtii ] m * »t i < i mu**, p:rtm«i ••!. .iinciiw înaltului 
troti fi jn'vi, j ■ tt»>u )'.• în'njm;i:, eoni CIO-
dtn :«•■ 'I t"'l 1 > i • r ;-• i ;'! i;«-n:nul!»l nostru
IhtA n.osiiilui 1". -ii-riui < ani'a no am ndtl* 
nat • ; «/rin tri;,"ini uter ta'. ;.l K-ijma gi pro- 
fumiei i.’i -fi' v. i: ■r;.iiiti:i ;• --'i ■i'-jiblng ni trF- 
ceiia -î n vi 1 ,
Sil M!I d ■ v,:-: Ij!'«"- I i i •Vi.i’or, caiidffi 
, nil vil»«;»*: .« .r Vin»' dur« ; ,îe, -it r sft r»u uitîîni 
; nici a ■»».». ■ cu ne-HM« a :ucat nunini spre 
ap.e.-t f"0|». • i s- ţvi.iru ii «< «*a din viaţa şi 
iapteîe iu, pil-'.n !c vr«'.;.â ţi activit«to,
■ şi sa iiiiSm ut;*t p -ntru iii-'Pti -a, f-indlia cea maro 
i cAt şi pentru iubita Iu* fami ie r>strânsa cuvinte, 
j de mânţvtrr-.
.•jl cum ne ani putea srângoia mai potrivit
I deciu si ne închinam itiainte de toate cu urni*
! linţÂ prorediiiţ-c-i divine, care aşa a dispus in
i .sfaturile salo necuprinse de mintea omenească. 
Sa ne mângiiiem cu atees, că dr-şî s’e stitfS 
vinţa lui ptimdnteann. dar sufletul lui ne <4 
lumina ca o stea conducătoare şi va rJtmânea viu 
în inimile noastre şi a următorilor noştri pânX 
in celo mai depărtate veacuri.
Sâ ne mângăem nm departa cu aceea, cţ 
vârsta şi cauza morţii lui este asemenea vârstw 
şi cauiel morţi patriarhului Avram, despre caro 
sf. scriptură zice: „Şi slăbind Avram a murit 
întru bătrâneţele bune, bătrân şi plin de ztJs 
şi l-au ingrâpat pe el“. (Fatere 25 v. 8, 9.)
Să ne mai mâng&iexn şi cu aceea, că fe~ 
rlcitul adormit în Domnul este unul dîntre a;fl 
rari arhierei, cari nu numai au ostenit, aruncând 
sămânţa faptelor bune, ci a ajuns să 8e bucuf& 
şi de roada ostenelelor sale.
Să ne mângăiem mai departe ou aoee«, 
ca despărţirea noastră este numai vremelnici 
(i că pe cât i-a fost shu^umată viaţa, cu ai£l, 
i-a fost mai liniştită trecerea la cele eterne, c-‘ ~ 
îşi* i-a premers d<. trei ori he eimbet da surAs
in v'novat, cn sc>nu al i-.vmei pr'rîrii în ?i“inui 
fericirii etfrn* 8*-. * revH-rti eu feric ţii ţi vreţi* 
nu'ii s i pr>- iiiet:1'.'. *.
S) no imiDu-i*.eu in fine, «u »?-n, c i l i  
vrem-s «ie-’ţ-iifţiru -«le «t« noi, rii-f^ ssuiS & pvttui
7.i t» .-u iin«i c -ui:«r'-a.a.v. ■ »Lapt«i bnm»' an» lup­
ta:, cn'£ţ3reii .-.ni |‘!Îmî , '-,'»d aţi: am n-iit*’
Stânit :im:ii to p -oflrii jte ca!»a
«1- ur ii '  nu «-s’e j-nt-f« *•.•<-•*•«', ra» sarul se ad^e- 
B.nză (‘rin n n r , ir» M j -.<fat<iH S-i presgr »{i- 
o?ul nostru luoa&rh Fwtr.-is-'. Iosif L, cAnda cu 
cmnoscutu-i loiali ist«? şi Hupam-i fi omagială îi 
adttca şi scum tributul proi'undei saîe mulţumiri 
pentru deoseb:ta griţir, do ci re l’a făcut pSrtef 
atât în viaţă, cîlt şi In mo-mea sj.
Exprimă tet u.-.o.ştir»ţa sa înaltului gaver® 
»1 butului nostru ungar, pentru multele consi- 
deraţiuni şi bin<j voi torul spr-jin de care s’n bu­
curat in cursul aib'pă t-crird fşaln îadolurgate.
Mulţumoşto tuturor autorităţiir.r militare ţî 
civila, cari l ’au sprijinit în activitate« rodnică 
şi în teilizarea instituţiui ilor sale salutare. Mul* 
ţum*ş:o mai doparte reprezentanţilor tuturor con­
fesiunilor corporaţituiilor şi n^uniunilor, cnri n’au. v 
prestat a-1 însoţi cu • fiinţ-a şi cu duhul stimei 
lor în această călătorie nîtimâ.
Mulţumeşte înaltelor corpornţiuni biseri­
ceşti şi tuturor membrilor îor, fraţii, r arhiereii 
şi împreună slujitori, cu concursul cărora i b’a 
făcut posibilă îndeplinire* chemării salo po pS- 
mâat.
In fine mulţumeau fiilor săi I s d c u  »i 
Eugen, nurorii salo E ona, ginertilui, nepotului, 
şi nepoatelor salo, pentru iubirea cc i-au arătat 
în v.iaţă şi penim bum» ingrrjirv?,'co i-au dai 
în oaielo m putinţei sale. şi roijându-i să-i păs­
treze cu p’otato numele d ’j părinte, le împârtK- 
şcţte tuturor ultima fa bioocuviintara.
•Sa n:re«ei!7.â în fin» cătro întreaga soei*
i tr.to cu rugit rea, d i dai-.ă » greşit ori FupîWat 
p:j unul ori po altul «F.-l ierte, precum şi el 1b 
iirtă, cn iortaţi .4* fio şi oi »tăt In veacul da 
rcum, cât #i in <hl viitor. După tonto aeentea 
cătro tino Donnrne stăpânul vi> ţii şi al morţii, 
doctorul pufloiolcr ii nl trnjwrilor, ridic o bii 
it.imel mo'o şi 'l'o rog cu ttm linţâ dar şi cu 
«>!»ârd:o: vindecă rana cauintă in'mclor noaatro 
prin indepRrtnrea dela noi a n^siitui cftrmaniu 
vrwlnlo şi părinto iubitor: dft rehului Tău arhl- 
«'[»iicop şi mitrop lit Io«n oddma şi frrioirea 
ttcriiM, dfi biiioricd T»lo dtn ncea»tă milropolo vă­
duvită pncri! şi butiăvoirta trimi«A pn p.'imânt 
pr n Fiul T iu unul n'i«cut. Domnul »o*tru Iflu» 
(?hristo«, iar po noi toţi no lnvrednii’«fto: nă 
suportăm r.consiă durvro cu blândrţt-lo drepmlui 
Iov. iar r«po»nt ».!•» nfl-i |>ft*trAm cu evlavio po- 
jnuniron In vocii v«>oilor. Amin.
D E P E Ş I.
Marele râzboiu al lumii.
Ce spun depeşile mai nouâ?
P r e g A t l r i l o  t ă i n u i t e  a  
Kuţllop în Basarabia,
Bucureşti. —  ZtJin-le din Bucureşti 
primesc din Iaşi următoaroa ştire:
Comunicaţia trenurilor ruseşti peste 
Ungheni în România a fost din nou 
întreruptă. CVrcurilo oficiale româneşti 
nu cunosc cauzele acestor hotărîri, cari 
sunt sprijinite de sigur pe marile miş­
cări de armată ce s  ^ efeptuesc în Ba­
sarabia. Din Rusia nici postă nu mai 
soseşte. Trenurile române nu comunică 
decât până la Ungheni. Că ătorii ruşi 
sunt ţinuţi aici.
Informaţii private spun că în Ba­
sarabia nu comut.ica decât trenuri mi­
litare, în cari este oprita călătoria per» 
soanelor civile.
Vasul ru?esc Basarabf-ţ arborat cu 
drapelul r» şese, a sos t pe Dunăre până 
la gura canalului dela Sulma de unde 
s’a reîntois la Rem. La dus şi iniors, 
vasul rusesc a tn-cut pe la portul ro 
mâaos din TuIcph P*> vasul rus-sc se 
sfl.î şi generalul M-ikSbkuv încredinţat
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Nr. ?
cu comanda transporturilor de trupe 
pe Dunăre. Generalul ei a însoţit de 
câţivs ofiţeri. Ei'i p. a. generalul Ma- 
klakov a luat conducerea transportului 
unei trupe de rezervă, car« a fost aşe­
zată py vaporul rusess Bulgaria.
Cernăuţuî bombardat de către 
aviatori ruşi.
Ctniăuţi, —  âvistori ruşi au arun­
cat bombe explosive ta interiorul ora­
şului Cernăuţi. înainte de a arunca bom­
bele, aviatorii au zburat deasupra cen­
trului oraşului cari par a ii fost sbo- 
ruri de recunoaştere. Unul dintre apa­
rate s'a ridicaT apoi deasupra centruiui 
oraşului, iar un al doilea şi-a luat di­
recţia spre gară. Puţin în urmii s’au 
auzit cinci puternice explozii, dintre cari 
una îa strada H>:rrauzaehi, dar n’a pro­
dus nici o stricăciune. Două bombe 
cari au fost direcţioaate spre un tren 
în deplină fugă au căzut întru boae- 
tărie, dar n’au produs nici o păgubii. 
Tunurile noastre de apărare au i npu-j- 
cat aeroplanele şi au reuşit si Ie izgo­
nească
Cea dintâi hotărâre a Italiei îm­
potriva Germaniei.
Berlin. —  Ordinaţiunea guvernu­
lui italian privitoare la opreliştea im­
portului mărfii austro-ungîiro a fost în­
tinsă şi asupra celei sosite ori eteptu- 
iti în Germania. Cu ocazia acestei or 
diimţiuni, rSecolo" laudă pe Salanclra 
pi araţii stricteţa cu care va trebui pusa 
în aplicare această ordinaţiunea şi o- 
prelistea care ar trebui întrodusă ni pen­
tru exportul mărfii italiene în Austro- 
Cagarm sau Germania.
Italia nu va lega pace separată.
l.ugano. — ’l :n mure prieten do 
ai lui Giolitti. caro ţine sA-şi tr.i nu iască 
nume'o. a făcut următoarele mărturisiri 
despre situaţia din lăuntru a Italiei:
• — Italia niciodată nu va înr'bi ia
o piC" separata. Guvernul rămăne cre- 
ditic.os aliaţilor, care credinţa o’.te ba 
zată pe ncjea oă Italia este cu desă­
vârşiri* in înâuile ententei. Italia nu 
poet.* si obţină răuşită deplini» mul­
ţumitoare deîât alături de aliaţi. — 
To .^îe încercările do-a călea contractul 
din Londra, ar avea crept urinare tul­
burări în sânul partidelor prietene răs- 
boiuiui
150,000 soldaţi italieni în Balcani.
Amsterdam. —  Svonuri isvoritc 
d lk i: \or e?tg!ez spun cd consiliu l de 
m iniştri care s'a ţinu t ultima, oară la  
Roma a ho lărit ca Ita lia  cu toată opo­
ziţia lu i Cadorna. să trim ită  la  I 'alona 
jcc.cc-' soldaţi, ia r  ia  Salonic ţo.con. 
Consiliul dc m in iştri a fost presidal 
de regele.
Bombele au omorât 20 oameni 
în Milano.
Genf. — Ziarele pariziene scriu 
că it upa adriană de aeroplane auslro 
ungară a atăsat Milano pentru c<i p ri­
mul vv.nxstru francez Uri and a călăto­
r ii la Roma. Monarhia a voii sd arale^ 
prin acest clac că arc mai buni aviatori 
dicdl ho Uz. Ziarul francez . IJO rre" 
sc in i rea.'ă că oare Franţa să nu tri­
mită aviatori la Milano, cum a trimes 
ia Veneţia.
L ’jgano.__Seeolo scrie că M ilano
a suferit mari pagube in urnta. bombar­
dării r In  cartierul Porta Rovina au 
fost stricate număr oase edificii. In  fa­
brica de biciclete au /ost omorâţi j  mun­
citori. Multe bombe au căzut şi în car­
tierele Posta Voi fa sl Posta JVuOJa. 
Focul provocat de bombe a pricinuit 
mari pagube,
Iniărîturl la  hotarul rornân-rusesc
Bucureşti. — La cursul de jos a l D u - 
năriit în fata comunr.i Patlaţanca, Ruşii 
continuă construirea înlăriturilor■ Tot 
a i:i a fost transportate tunurile artile­
riei grele şi malurile râului sunt noap­
tea luminate de două- puternice reflec­
toare' In  portul dunărean rusesc surd 
aşezate vapoare de recunoaştere provă- 
zute cu telegrafie fă r ă  sârmă,. In  su­
dul Basarabiei, portul Reni este baza 
Lucrărilor ş i liota dunoreană încă aici 
este concentrată.
Declaraţii. despre neutralitatea 
Elveţiei şi a Portugaliei.
Milano, -c- „Tribuna“ comunică 
două declar iţii făcute de către amba­
sadorul elveţian şi portughez din Roma. 
Ambasadorul elveţian a declarat că pen­
tru Eiveţia este ca neputinţă să-şi pă­
răsească neutralitatea, ceeace ar însemna 
să-şi părăsească libertatea. In ca/, când 
s’ar alătura partidei învingătoare, ar de­
veni province atiirnătoare de marile 
puteri, în cr/. contrar, nu şi-ar put ei 
ocoli nimic re* proprie. ( -lr r^ şi mări­
rea teritoriilor s l^e îtr li o primejdie 
pentru Elveţii-, cceice i-ar pricinui tul­
burări în raportul dintre naţionalităţi.
Cu tutui in alt ton este f-icută de­
claraţia avnbas-taurului portughez despre 
neutralitatea ţi'rii s de. Diplomatul por 
tujjhe/. este de păre-e că toată Portu­
galia ar fi mulţumită dacă înţelegerea 
cu Angli1'.^j'ar putea duce la îndepli­
nire. Nor ii decât, o nom; dovadă că 
este aliata cre.iinc onsă. In acela:} timp, 
ambasidorul portughez recunoaşte că 
a :n iiti rii salo nu corespunde că in ­
ţelor epocei de astăzi.
9 Lüziii cBiotea otomană Epzerum.
—  ( > înfrângere turcească in Cauc.r:.
Berlin. 1 !• Februarie. .. Lc.ka- 
lanzeiger" ;mnită: Precum spune Agen­
ţia 1 lavas. cetatea En/-rum a turcilor 
din Cauciu :l eă/.u!. din care priit j. 
preşedintele republicei franceze, Poincare 
a telegrafiat Tarului şi marelui duce 
Nicoiae. felicitându-1 p'-ntru ac; astă in 
vingerc* rusă. «LeKnlanzniger“ spune 
să -e primească cu rezervă ştirile En­
tent.-i despre numărul prizonerilor şi 
prăzii făcute de ruşi.
Comunicatul rusesc vorbeşte de 
100 mii prizonieri turci şi de 1000 tu­
nuri eufurate.
Krzerum este capitala districtului 
tureo-urmean cu acela? nume. —  nu 
departe de Eufrat. Numără 38.000 de 
locuitori.
i>in punctul de vedere militar că- 
deiei cetăţii Erz<>rum nu e de runre 
importanţă. In Turria s'a socotit de 
mult 1a acest fapt —  şi marele duco 
Ni col a e Nicolaevici. care a luat comanda 
forţelor ruseşti în Caucaz, a anunţat 
f.e c>i;p>H s.;ptămam asedierea oraşului. 
( ă oraşul s a putut ţinea atăta vreme
-— este o glorie a armatei turceşti. Pen»
• tru luptele viitoare din Caucaz căderea 
cetăţei Erzerum are .tot aşa de pu­
ţină însemnătate ca şi cazul cu căde­
rea cetăţii Przemysl.
...
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Cântecul sergentului.
De St. C. losif.
Crapă uşa, m ăi crâşmare,
Adă'tni iute de băut —  , - 
Că e sete, sete mare,
N ’am nici vreme de pierdut 
Vezi hârtia asta aici r 
IC porunca de chcmare!
E i crâşmare,
Cc mai zic i.•*■
Mâine ’n ziuă la cazarmă.
; Trebue s/l fiu prezent
: Ştiu să port viondir şi armă,
j Am doar rangul de sergent —  ,
i Cine este aşa mişel
! Să n alerge când îl chlamâ
Ţara-mamă,
| Sub drapel!
Ş Pentru Domn si pentru Ţară 
\ Merg să lupt si, poate, mor, —
i Merg cu voe bună, —  doară
Tot cu o moarte simt dator.
i Bun râm at! Ie  las de-acum
Treci la umăr, dragă puşcă...
) Inc'o duşcă
.Şi l i  drum !
\ Hiirun al Rnşid şi iUidallali 
cel orb. )
Vi ‘tilul i l  trun til fligul, un doaini-
l,.r |if; c'»t <lo înţ<“li-j>l, i» • Hl A« lin dtTjl1. îşi Iu?! 
cu ţ'iila ]>Pntru tea!:-, vi iţi ; t^rl'îiren poporului 
( (-5«. l»;»r :n nirâii-l ji tr>»l»ui'. n‘i M convingi
i că multe j lil'f nu pati mi pstrun In pitnn 1» 
("•nximil f iu  ţi i'tra1 innU7.it’', De nw-cs, <iin când 
in ciin 1. ■ii'niiriii'liî ;• irtul, fii nirii prin- « 
tr>: |n j> -r. <:;« (.*■•!« cti (.Intc ji pă »HrlS co «I-  
f*TÎijţ. m: f i.'t tu i ■ î î i i. In proumblăril»! nsp^tra,
’ iviri li> fri'-i a totdiv.an* *''ar;;, rrii însoţit iln or»- 
<li»cio:*nl vfăt nmrjl” vi/.;r Dj-ifir. Altfel, inlr’o 
ţ:'iir;'., k' M toour:ir?v ntn&n'îoi p ,1 u ;a  'iin K.'â-
oiii.i n p ilfiiului, i ţi r*n urulili' n<- uno.'caţi
i Btrnfli'l" ornjiiliii.
!/•< un f! !, r;:> Mrn'l:i lioterâ p?stn un l)ii- 
• r.'in orii, enrc ccrra milii riela trecsiori. Califul 
.‘■i* :n:<ir.r-f npri- el ţi i npo i^t in niinn un Imn 
<!.• mir, în clipi noeoa oriml il prina<* <le braţ,
■ îl ţ nu în Ioc ii 7 .> c : > O a i binof/tcăior, ori cina
• ni fi. jw.1 cnre Datnnfzoa t<; n indemnat »ă-ţi fi« 
milii de ţuîuc, nu rn:i 1 p-i Ac p^nţ’» de caro ta 
ro  ^ acum. fl riâ-nii o palma pc^te obraz. De 
a„•i-.V.'i Hint v.t“inii% ha, post?, de o pedeap'â 
şi mai ajpr«.
Califul înîrân iu-i>’ foarte do cererea or- 
bulu’, c; iri. ol: »ri.n bun, nu ţi pot îm­
plini meargă... fi mi voiu feri ca binele ca 
ţi-1 fac cu tigrul meu s^-1 Ftric cu fapiB rea, 
carc o ceri dcîa mine*. Z-Aa<l socotea se smânut 
cu puti.n- r-K ff; iltsfr.că ie orb.
Ar-esia îr.iă i;1 :nror:ir. toate puterile s& 
nu-1 Fcap<- din mina. .Domnule z:?e el ciîra 
calif, iari-ă-ma p< n;ru îndrăzneala fi stăruinţa 
rnf-a, te rc”, da mi o pnlmî, ori îa—ţ* darul indi- 
rai. F.-lri cor- iiţia ac:a nu mi iertat ?â iau deia 
pime nici un dsr. jnintrucă atunci ar trebui 
fă-mi «Uc un jurământ sărbătoresc, csre 1 a®
■ făcut inainii'S lui Dumntz'u.
O i: lu i.  cr.rf nu v.iia pa f>o oprit p*«» 
mult în loc. circ nu putea scăpa (ie in  - 
ze-.lrt orbului, ii dit*1 in i-î.irjit o jwlinâ ufosra. 
Din cl;pa .w a . nialţanrnia-i ?• j“neca*
rântâr: :ii-J. îl ?lobc7.i <i:n mâni ţi calu1- **
• * Dj , .Pi'r*«:i »’oso*.
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Aase ca vnsrul mai depsrta. Ab'a merseră cSţiva 
^  şi califul zise cătră vizir: Trebus aft fie 
insre lucru, că orbul ista cori dela toţi cari ii 
ciaB mila, să-i fîeie şi eite o palmă. Aş vrea sS 
afla p-ridns, du-te îndărăt la el ei spune-î, că 
xrebe, p? timpul rugăciunei de dupft «mea/, să 
■rif Ja palat, ci vreau Fă vorbesc cu el*.
Marele rizir bc întoarsa într’o clipit la orb 
î} cele un ban de milă fi dup5 aceea o palmă 
{ii. >?p:'vrndii-şi îoIîr, grăbi iară Ja calif şi se 
jricnr-'eră amândoi la palat.
A doua zi, după rugăciunea de dup'ame*zi 
caîir’nl întră în odais în caro pritnla masafirii. 
Marele vitir introduse numai de câi ps orb în 
odsîf. Aceşti căzu in genunchi dinaintea tronu­
lui, ps care ied e a. domnitoral credinaiojilor ji 
dn»iîe sa ridicat iarăf califul îl întreabă cum 
îl ccîsmS? »Baba Abdillah8, răspunse orbul. —  
jpabs Abdallah«. z:?o dup'acoea califul cătrS
el, »spune-mi adevărat, cum ai ajum la Hp’r 
aceea nebuna, hS ceri o pslraS dela mine / îsu 
ţinea taina, psntrucă vreau sa ştiu ou tot din­
adinsul«.
Bp.ba Abdallah se aruncă din nou cu faţa 
la pământ dinaintea tronului califului, şi dupăce 
m» ridici» începu astfel: Domuitoraîa al cre­
dincioşilor, te rog cu umilintS de iertare pentru 
obrăsnîcin cu care am cutezat sa te silesc la a;a 
fapta, csre negreşit se împotriveşte cu mintea 
sănătoasa. Ceease mi-am luat mnpur asupra mea 
este un canon foarte mk% f?.ţă di fArădeîeeea 
uriaşa de care m'am făcut vinovat, pe care naş 
putea-o ispăşi, dacă ar veni toţi o>v.nenîî, utiul 
câte unul, şi mt-ar da cât.» o psimă. Tu vei 
putea judeca singur, dupfice. la porunca ta iţi 
voi fi povestit păţsnia mea«.
.Bine, povesteşte“, zise califul şi AbUllsh 
iniepu:
»Ea m’am născut în Bagdad. Tatai şî 
mamft-mea muriaera curând, unul după altul, et 
mi-au lăsat oarecare avere. Daşi eram tina? 
n’am prădat’o, cum fac adesea mulţi tineri, pe 
lucruri nefolositoare şi în desfrâuri, dimpotrivi 
m’am strpduit în tot chipul s'o înmulţesc, şi 
mă gândeam ziua-noaptea,, aâ o tot gporeso. In. 
chipul acesta in'am făcut aşa de bogst/că aveam 
optzeci de cămilo, cari le închinam neguţători­
lor, cari umblau în caravane şi astfel, în fie­
care călătorie, caro o făceam eu ei îu diferitele 
provincii din marea ta împăraţi?, îmi aduceau 
mari câştiguri.
Intr’o bună zi, câud mă înapoiam cu că­
milele din Baisrah, fără m^rfâ, încolo dusesem 
marfă spre India, şi le iâeai să pască într'un 
ţinut nel.osuit, unde găsisem păşune bună, Toni 
un derviş, care mergea pe jos la Bsssrah şi sa 
aşeză lângă mine, ca fîî .»e od'hueasca. L'atn
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Războiul de acum a scos la iveală' toate mijloacele de : un tun ori mai mu,te de pu>caţ (mitralieze) ale căror
înotă iscodite de mintea şi ştiinţa omenească. De fapt oamenii ! ţeve o poţi îndrepta îacltrftu vret. Lei d.a lăuntra automo-
v/bat pe pământ, sub pământ, in înălţimile văzduhurilor 8Î i biluîui corcfte«z& pomule duşmanului prin m.te ferestte tnici
Sa adâncul apelor cu ajutorul marnelor celor mai noui. Au- şi apm dupâ ce l-au descoperit varsH ioc asupra \m. Won-
irmobilul panterat (îmbrăcat in fier) pe cire-l arătam in acest ţul de pu-ci nu pătrunde in automobil, iar ca tunul il pot
p*ip slujeşte ca un mijloc foarte bun" de-a ataca pe duşman nimeri foarte grea, deoarece se mise\ repede, şi nu-i pot mă-
rc^eie si pe neaşteptate. In astfel de automobile se aşează sura depărtarea.
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întrebat: de unde şi înfătrău? Tot aşa făcu *i 
«i c i mine, şi dupăcu ne-e.in înieatulit curiozi­
tatea împrumutat, sra scos fiecare din traistă fi 
am luat o masă împreună. Mâncând vorbiacu 
lot felul de lucruri indiferente. In sfârâit î> să 
xiss dervişul. e& el ştie nu departe de Ionul, 
undo ne o lihnim noi, o comoara cu atâtea bo­
găţii, eft daci aş lua din ea aur şi diamant®, cât 
pot duce cele optxocS cămile ale mele, mai că 
nici nu s’ar cunoaşte de unde am luat.
Când am auzit aşa ceva. era sa mi perd 
minţile. Ş.‘ fiindcă nu credeam că dervişul îşi 
bate joo do mini’, l’sm cuprins în braţă şi i-arn 
rÎ4: »Bunule derviş, văd bine, că nu pui mult 
preţ pe bunurile lumei acesteia, ce folos ai tu 
de cunoşt nţa unei comori aşa mari?. Tu eşti 
numai singur ţi poţi duce numai foarte puţin 
din ea. Aratămi-o nro şi eu voiu încărca din 
•a cele optzeci de cămile «le mele, şi-ţi dau şi- 
ţie una din cămile, ca mulţumită pentru priet-r- 
nia ta, şi pentru norocul, care-1 las j u  aju­
torul tău.
Adevărat, că i-am îmbiat o nimica toată, 
In clipa, însă, când dervişul mi a pomenit de 
comoară, diavolul sgârcenlei intrase în inima 
m?8, în cât gândeam că cim? şt'e, cât î> fâgS- 
duesc, »ş» că povata celor şapteitcişuioin» oâ- 
mile, <‘h> i îmi rămâneau mie, mi se părea aoroape 
nimic, faţă de una care i-o făgăduisem lui.
Dervişul, care obsesvase pofta m**a păti­
maşă după bani, nu s’a “upârat de loc pyntru 
/ig&duiala rnoa necinstită. Frate al meu, z'sa 
el foarte liniştit căirii mine, -ingur v> că 
ceea cu-mi imbii nu este nici într'o proporţia cu 
ceeaco ivri tu (lela mine. Eu puteam «a tac de 
comoară şi fiă ţiu decretul pentru mine. Să ţi 
fu: eu o propunere mai dreaptă şi moi cuviin- 
rionsă. Sa-mi sf>ui dacă ţi place. Z'Ct că ai opt. 
itci de cămile. Mă învoicsc să to duc I* co­
moară, «5-ţi încarci cămilele cu aur şi petri 
«sumpe, cât vor putea duce, dar dupăce le-am 
.încărcat cum to cade, sâ-mi Inşi mie j imitate 
-din ete, cu toată povara lor, şi tu să to mulţu­
meşti cu ceealaltă jumătate, «pcî să no dosja'ir- 
ţlm şi fiecare cu sl să», j)lece undo voieşte. 
Înţelegi bine, că împărţirea aşa «ii cavinu să 
*8 faca, pentrucă, dacă tu-mi dăruieşti patruxeci 
cămile, m Iţi dr.u atâta nur, că îţi poţt cum­
păra ptntru el o miio alte cămile.
Nu puteam tigădni, că condiţia, ce roi-o 
propunea dervişul, era foarte cuviincioasă. Cu 
toate accsfea, fără si» mă gândesc la bogăţiile 
nenumărate ce le r.ăşticam primind condiţia, lă­
sarea alor patruxeci do cămile lui, o socoteam 
de mare pagubă şi nu mii puteam împăca cu 
gândul, ca dervişul să fie tot aşa de bogat ca 
mine. Scutt zis, o binefacere do bună' voie, 
care îrcă nici n’o primisem dela derviş, dinainte 
i-o răsplăteam cu nemulţumire. Dar nu aveam 
multă vreme să mă gândesc. Mi-am adunat cS, 
milele laolaltă ţi noi plecat împreună. I>U| X 
câtva timp ajunserăm într’o valo foarte largă 
care avea o întiaro de tot în^uată. Cămilele 
mele puteau merge numaî una după alta, cum 
*e lărgea însă ţinutul, iari.-mi era cu putinţă
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Publicatiune.*
S5 aduco la cunoştinţă publică, 
cum ca comuna Oltszakadât arân 
dează pe calea Hcitaţiunei publiie în 
1 .Martie 1910 la 2 oro după ameazi 
pâşunatul din »Pădurea din su3< 
pAnă in 14 Maiu eventual 3 Innie 
1916.
Pre|ul strigăr i de 1000 respec 
tiv« 14J» cor. Vaditi de IC '/,.
Con lijiunile mai d»aproape să pot 
pr vi :n cancelaria comunală.
> Primăria comunală.
Peide Vulpe Lup şi flihori efc.
Cumpără cu preţurile cel < mai 
mari îl*  magazinul de Blănărie*. 
Il e Steflea, Sibiiu P.aţa mare 18.
Anunţ,
Peşte d* vânzue săritură proas­
pătă din Româcia crap, ciortocrap 
ţi crăp;ian circa 14000 kgr. preţul 
dela 1 cor. 80 —  2 cor 60 fd. kgr. 
*se adres3 Dlui Jo^n Şt. Herţadin 
Szelisîrs Szeb;nrcesye.
să Ir mân în bună râmluiali. Coi doi munţ', 
car; formau .valea-ţi cari in fund o închideau 
în jumătate-cerc, erau aşa do iaslţi, de costişt şi 
peste putinţă de a tu urca l i  e:, încât nu aveam 
deloc teaaisi ci ne-ar putea velea uiueva.
Când am ajuns între aeojti doi munţi, 
zise dervişul eătra mine: „mai departe nu mer­
gem cu cămilele, fpreşte-tu eu ido şi le lasă 
culcat« aici, pa locul de dinamó a ta, ca să l«t 
putem încărca fără "greutate... eu voiu mu ga 
î dată lâ ioeul pe unde intri la comoară.
Am făcut cum mi-a zis dcrviţul şl am 
alergat pe urma lui. Cân i IV m ajuns, el stătea 
înaintea unvi păriîte dc stfincă şi rostea un fel 
de rugăciune, pe care n’o înţelegeam. Deodată 
cu o sguduitura cs de trasn-1 se deschide
o poarta mare, lucrată în stâncii, din aeeeaş 
poate a cu multa măiest rie
într'o »fundătură tăiată în stânei, <•» vo 
dem ? Un palat minunat, care pfitva cr< nu i 
făcut do mâna omeneaacă, ci mai mult do du­
huri nevăzute, pentrucă era peste putinţă ca 
oamenii şi numai să se gândească Ir. o »şa clă­
dire îndrăzneaţă şi minunată. Mirarea mea fu şi 
mal mare. când am întrat în lioltitura cu co­
morile. A* i xseeau pe jos bogăţii nemăsurate. 
Intoomni cn vulturul asupra prh/.ii, xşa mă aruc- 
caiu eu asupra grăme zii mai de aproape de aur, 
care n văzui dinaintea mea, şi începui «Â bag 
intr'un sac, cât credeam, că voiu putea duce. 
Saci erau acolo destui. Erau mari şi iiuenro-t 
i-ag fi umplut cu vârf, dar trebuia sa-i potri­
vesc după puterile cimiîolor mele.
Şl dervişul f«c«a, ca mine. Hágai lină de 
seamă, că el alegea mai vârîo< putri preţioase. 
Ma luai şi cu după el. si amândoi am luat, 
apoi, mai mult nestemate do tot folul,decât, bani de 
îiur. Scurt z s, nm umplut t-oţi s i.-ii. tfi i-am în­
cărcat. pp câmiln. Nu no-« nlim*, dacát să }i - 
cu'pm c'Mnoara iar«, şl mü ne rniriigiin, pi tindf 
iun venit. (Va uriua.) •
.'V. P etra  P r l r c s c v .
p A  SőpíiDnii.
Tibiin, 24 Fdbruarin n
Dela congregaţia comitatului Sibiiu 
A. T. II. trimite spre publiciro urmiitoarert itdr- 
gramă: In Congrcgiţa comitatului Sibiiu, mem­
brul congrrgaţiei d. loan Prf-da, în numele roir.i- 
tetului nnţional ni;nân, a făcut o pi-ipuner». r;iri< 
între altele spunn: Datoria unui . ••tüírnn 
Sncioderea faţft de tron şi du ţari. In <•« < fii(> 
şi-nu împlinit Românii nceastă datorie in trecui 
şi dela izbucnirea lu'bo'ului, d--i|) e nceantn is­
toria nopă» initonrc va vorbi, şi vorbeşte acum 
şi jertfele româtn.-şii cari ;i un vir^.it -'ir.^ . li' 
pentru patrie. Totuşi o de sri-ti. df.torii« ;i noin- 
tră »5 constatăm că doi membrii ;<i íesetni con­
siliu municipal: Octnvian Gcu.m şi Onisifor 
Ghdiu pu trecut gratiiţelo ncrsf<*i ţri, ,'nu aI»fl-
j
tut dela liniă cîe conduită politică a poporulai 
român ţi a psriidvmiî nostru naţ'onal.şi prit 
ţinuta lor nelcilă au ^  ^  uuştore şi I* un pro- 
cos de Ies majestM», wiro e în cura la curtes 
din Cloj. Alegătorii români din cercurile Sel'/-,-. 
şi Sebojiil săsesc au ras'.rm acestora in&ndafci 
de reprentanţi municipali, şi clubul municipal ru­
mân găseşte cu cale sa cundamue împreună c î* 
alegătorii r.miâtii de mai sus proci darea tepr-i 
zentanţilur nutnicips i, pomvniţi şi cere conşra-f 
gaţiei ex^lu.ierea aefstor membr;, c^ri sau ari-I 
tat nedemni de încrederea alcgăicrdor. • |
Fijpanul AVulbaum spune: »Ltgea s; 
permite ştergeres din listă a acestora, eitrebc-.f: 
să ne mărgiuim să d5m e.xjresiune di»preţulu. 
nostru faţă de aceşti trădători de patrie, deci»- ; 
rându i nedemni să mai rămâi« măi ue^ar:-; 
membri în congregaţia l oni-tutului*. |
fîugărlle pentru dispensarea de ser-| 
vc-ui miTitar — scutite de tmbru. Pâtî
a.;um —  după cum so Ştie. fiojare rugare pen­
tru sjutirua de eerviciul militar trtbeia prorî-| 
zută cu timbru de 1 coroană, iar ncluzele fieca:-' 
cu cute un timbru de i»0 fileri. Călcările er* J  
pedepsite conlorm legi>. Acum insi după cci:; 
aflgm, ministiul do finanţe a şiors amenda^ 
cari erau încă în cura dispunând totodată a: 
rugărilo pentru disponznrea de miliţie să fie fi 
viitor scutite de timbru.
Convocare. In conformitate c*. 
dispoziţiunile iţ lui 13 din statute, coc- 
vocăm prin aceaatu adunare^ gonersii 
ordinarii a ,, Reuniunii de înmormântări 
din districtul protopopesc j;r.-cat. al Si­
biului“ pi* ziua do Duminecii in 2' 
Februîtrio st. n a. c. la 11 ore a. ir 
în localul sjcoaliM poporale gr. cat dir 
loc (BriickongitSBM Nr. 7), cu urmi. 
toate* ordinn do zi: 1. Prezentare 
raportului froiioral pe 1910, 2. Consu 
i‘ari*u ni aprobarea raţior.iniului pro l ^ l r 
o. Kv«‘ntualo propuneri indopendens* 
Daci\ membrii reuniunii la term 
nul indicat mai sus nu se vor întror 
in nuirthrul prevăzut în statute aduni 
hm "enernlfl se va ţinea negreşit D- 
minorii în f> Martie 9t n. a. e. Iu aceia* 
oiirâ şi în nceiani localitate, cu atât 
membrii cu cAţi st' vor prezenta. Ir 
vil^nt la aceasta adunare pe toţi met- 
brii Heuniunii noastre. Sibiiu la . 
Faur l !)1 (i Nicolau 'Po^an. dirvet * 
R'uniil Hotezan, cassnr.
Numeri de probS s« trimit la dorir : 
urictii i>ratis. 1*. <lr«tul a nt-s<* ccrft ţ>* : 
carî'- poştală.
Iti^tactor respyny-abil: L)r. ioati RrOa*.
i IV.ntru oditurA rC‘'j>onTflliil: loan Hert;.
Tînărui: .Tipografia Poporului'
916
îaâsiflc fmna
croitor de bărba ji 
SIBIIU, slrada Cisuădici Nr. 12
rocomanda p. t. publicului 
c e lc  m u l  n o n e  s t o ic  d o  
t o a m n ă  ţ i  î.irii.'i î n  jnnrc 
a so r t in ic iU .  ———
N ouia iilei
sosite chisr ::r ’ X-nirM M a in c  
d o  î lâ r l in ţ i  -:<>ÎV inrîi;; i*:n*
• l-:i cari m- <.-:.••• ’■ :'ra 
cele mai •. .--.ii
.ani : H acko ,  J. i i juc:*- i 
n o  <lc valósi, . ü !• .. te
im .'.H-r.
î î  c i”; nii 'riii i i î ji*
p ; ! r i l i - i n r :  ^ . Í ' u i  ’ .  J ! r î
'V ..• .1 ; ■ : .• .;.:1.
Asuj-./sro :t c i !7 ;Ir»r .'{ a
r ; :'i r r- 
i ...• -- ’.^
a ‘m .I.irrüi r ’- i - ab-
-■i'> :i: în  trazs.'rl do  ur-
1
j : 'e ;.ir !*n icc i '.n ex  inri'.art 
I e<i.:;p',i't sic h : î , ' f  iîi t im p  
î do ::+ ove. t rcr.tru
\ v.'i’art.-ri. a:; - - ' ■ ..rî;c'•
| ,.V ar.a- r - •. ; • .-. - cfi-
b ________  !
CUlar acam a <osit o cantitate noua do
Petri de moară din 
trachit
ta And. R'egcr, fibrieft de mnslni 
|i prtivftlit< de att clii do fer. Sibiiu.
Mape &  U m n ,
Mapa Europei . . . K 1.8C
. Rusiei cu G:tlijia . „  1.2G
„ Fnvnţw cu Belgia . „  1.20
B Ţărilor balcanice . . 1.20
Se află de vânzare la
Administraţia Joii Poporalei“
Pentru porto recomandat este a si 
adăuga 35 bani deosebit.
Inseratele
p< *■. ţ. •r - -
naaai atncei »u t i  
W)irf mirt, d ir i i>i 
rk*pâad»ir prdtu 
fn tont 
ţirjV». ta tn»te ■•e; 
nari;* toda!«. Fon­
tra »irst sa /ţ -c j  
ofer* '.r
wsrsrf». 'a  . i 'O A fA  
SWCOHÜLUr. • • 
Lakireuţo <1 iUu 
ţi eoxM ai«  pri- 
ia *dtaÍB:.« 
Íritía »E0I1 PO 
î‘(feUllŰT4■’. ■ • » ■
Cea mai bună apă pentru dinţi»
a irst Ia t n i  rr.ujtr pxpoîrxi: irtoxaţ-^cA l t  precntAU cu cile nui >n*î:e diitiocţa»t*
50 0 coroane apel de dleţi »1«  B ârtnu-
«tţc!A S ^ n im  — v i <uferi i t r lţx  âe  â tx e t l d* tE^UUe « u  caie n  salro«* r lo  «ta p*îl*
Ed. Bartila-Winkler’s Nachf. L. PLAN,
Wlen, X., Goethegasse 7.
S« cApats in toate faraw'ii!«". - S i se ccsrS pTrrutîadcs;
BARTILX.A. I>«atrr4iri c« »«c ti Hne pîfirit?, Ij% 1+cbfi ^  ştatt
cipăfa, tracii «  7 ie d *  d  cor. 6-5* îr.'dwo.
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,\SnBFanta,t institut Ae credit şi economii sociEtate pr acţii în Hosman.
Convocare.
<:•
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii 1 Speranţa*, 
f-r.cietate pe acţ:i ea învitii, confoini §g lor 15 şi 16 ai statutelor societăţii la a
YIII-a adanare generală ordinară,
-e«e ee va ţinea în Ho.-msn, Duminecă în 19 Martie 1916 st. n la 
}2 ore a. m., în localul instiiutu’m.
Obiectele: .
1. DestăiJeroa ţi con« tu:rea rdun«rii ( § 21 )
2 lîapertul anual al direcţiunii, b lanţul anului de gestiune 191 ^  Ş* 
niponul comitetului da supraveghiar«*.
3. D i s t r i b u i r e a  p r o f i t u l u i  c u r a t  « i  d a r e a  a b s o lu t o r u îu i .
4. A le g e r e a  a !  r  3 m t t n b r i i  in  d i r e c ţ iu n e .
D o m n i i  a c ţ io n a r i ,  c a r i  : n  « e m u l  -lor 18 ţ i  19 d in  s t a t u t e le  «o  d i - 
» i ţ i i  v o e ^ e  s>ft p a r l i î i p e  I a  a d u n s r o  i n  p e rs- ia n ă  s a u  p r in  p ir n ip o t f * i : ! , i£ ţ i ,  
• t u n t  r u g a ţ i  a - ş i d e p u n e  a e ţ i i le  f i  e v e n t u a l  d o v e z i le  d a  p l e n i p o u n ţ â  i-ei n m l*  
p i n ă  S â m b ă t ă .  î n  18 M a r t i e  s t . n .  a  c . i u  12 o r j  (i n  r., l a  cosjs hi-  
i ţ i t u t u ' . u !  î n  l l o s m a n .
Hosman, în 13 Fehtuare lftlG.
A ctiva  —  Vagyon.
Dir^cţiurea
Bilanţ io 31 Decemurie 1915.
,Sreranta“ faharéft és hltBlintezet részoénytársaság HolczmSnyon»
Meghívó.
\ A rSpsc'.n{a“ takarék- és hitelintézet részvénytársaság t. c. nésa-
í vénveseipz alaptzíbályok 15 és 16 §§-ai értelmében ezennel meghivatnak 
|u Holszmáoyon 1916 évi márczius ho 19 án d. e, 12 órakor az tn-
! tézet helyiségeiben megtartandó
YIH-ik rendes közgyűlésre.
Tárgysorozat:
1. .V kö/.jvü’éi megoyitá a cm alakulása (az alapszabályok 21 §-a 
érte!mái*n). , . '
2. Az igazgatóságnak tv. 1915. üzleti évről szolu jelentőse, az 1915 
évi mérleg é< a felíigyo'ö bizottság jalentéít.
3. A tisz'r. nyeremény Mo»z áia é* a felmentvény magadása, 
i • ■ 4. IIÚToai igi zgatóíági tag cálaF'/.iá«».
A • éízvény«s i'i-ík, n k'k * tárea-á' 18 ?i 10 §§ ai értelmében a 
" közgyűlésen z^^ hh- vts&n vagv rueghatalniazottfiik utján szándékoznak reszt* 
Tenni, Mkéí*uitrk. hogy rí*«íéayeik*t és esetig meghatalmazást okmfi- 
: yua'k.'it az intézet pénztárinál Jegfelyíbb 1916 évi nutrc.us hu 18-ik d.
< e . 12 o i á  e  b o ? á  ó la g  l a t é t b e  h e ly e z z é k .
H o lc zmánv ,  1916 évi február hó 13-án.
Az igazgatóság.
M é r le g s z á m la lü lü . dcc. iió  31-e ii. Pasiva — Teher.
Csi^s — Ke 'Z Ţ i'H Z ..........................
Ca'mbd rne-ntate - Le*/.átm’ó>t vál* v 
Camb.! eu ;tcop H |i .klz !*"/t. 
Imprunrmirt liipjM.'ur«! — •' -há’ i: 
ObViiipuni -- Iv'Ulizvi- y.-ic 
Kfn-ti’ - !■>!■'kp íp'nA . . . .  
("ont-’Urvnt — I' dvó zá'idi 
í>?pun*ri ptJpni - ."aj.'' b • 
Ki'íiciul huMimilui - I! .nkiv-ti
După a:noriiísrn n':i-i
MvMlíar -- heh/.. rcli-; ....................
l)jp;i itnor! zarr - L-ilá* l:';í'l 
it»iii«ipNtf - IvoUgizott 
Jintipipnif In rciH unt
K f
. . . . 6179.3-1
. . . . 2 V.» r>;; 7 ,*6 
2 ! 101 (itt
,<5i:;U<> H><sr>9.~ 
7 ~~ ’ - i o : . ' ' !  f ‘ "
!7s2. --
'  ! ! 'j ís:5. •
7-2S^ 1
7;i
:u;5.7'.' :• -
•Ifi -
ii tolt v.v. cknái
10.' - 
;;:.s 7-
: 1 i 
( in !* -  " I*
S :t
("j[)i’:il Rimiftar — Alaptök• > ..........................
!*'. >r-. í di> n'z^rva Tartalék alap . . . .  
i' i,ii d<* r /.*rvii — Ivi^öníiirtnlck »lap
l’i . n t d '  Kiiií facvri .I.iiék-iv ni tip . .
!•',).■ 11 <í‘ p“H7.rijnc ’--.Nyuglii nl:v;> : . , .
1) pun" Fruc*. — .B'jicti k ....................
li-f^ron-. - V:s».lfHtáinit«’íú ...............................
‘ .'r. l i . t o r í  —- I I  leUizók , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I > vi :r:nía cm-.luvit» — I'M m m Vtt osztalék 
li:t- r. - • (r.i!>-iitii r- - Atni'-i.ct! kitin', k . . 
i , i t - - T 7/(1* nyerrmény.....................
K  f 
40000.—  
11736.—  
2800.—  
360.86 
300.— 
9:;572.— 
2( 000.—  
32.84 
234.45 
1236.48 
•1636.22
D ebit T a ito z ik
11:i r.di’l,nj knnii! k . . . . .  •
Contul Profit ;i Pepííci’b íiSBresÉf]- és UESztsség számla. Cred d
178958.85
K ö v e t e l .
Ju'.’rt•■<(> KKinaiok :
I.n 'lupuni'.ii ISctéli-k u!:iit . . . . . .
L i tond du rí7.■•rvi> I irta!ék arip tt:an .
Li 11r**co 111 N'.'z'c'z.íinitoli’n . . . .
*1» -11 - Ki'ilf-i’irtk :
S 3 hm - - K i/ .t 'ié  i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S’,.í!«" di’ > -ri'u Iroda1 kn':-é*..k . . . . 
l'orlo — P->«u\ d j 
I>ftri -- A
hiri’clA ţ.i (' ):ni:ati n-*'* -- Alhuni i'\s ntfgy#' 
1Ó>', liwjift <nt. di* di’p. • 10* tu!« kam. PC"
< iiiiu’f'iiiţ't de tiiub'u — Hé y,i: ili-.n-k 
Amoriizari’ — 1.« irájok :
Din rcnhtivţi - I i «:<<klx'>l.........................
I ).n ni iliil’ür * A tidíZsreh-dml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T’rufii lu-t -- Ti-zta nyori'tiié'.y.........................
M't»!’ .V-’ 
■Mit. 
2.SS2 27
i S '  0. 
.'.78.76 
i 'Jl 21
1 :
r - is .s - j
i m
: ’,6 i . 7!t
3 I I 7,11
] Ül7 .')7
lC-fi.79
4036.22
l ’'!l Cl i , k '
I ' , ! '  ■■iiiin 1 - V.Utoi: n t . i n ..........................
|) ,,1 . > *,i i"ip, li (i .1 í t;;í l •) u >-"* b "ít
Y;i t•'•!. ti .i ( . ■ \ - .........................
|) ;■ : ín; • h p"í — ■' kn'Cf"i’i>I; tn.íil
I I vu I’'i! ;; (Min' -- Kő!!-.. Z!. nv.k vtán •
D-1-» it.: tf (l b. do dnre) --A-Jó nn'iitot katn.
Dcli\ «>(<!■• to — Krték papírok után . . . .
Dels dup. proprii Saj.it 11 • t<•;» k utáa 
i ’rovi/iun! ji alto venito *- Jutn!vk«k (■* «gyé')h j.'Vr«xl*iliii»k
K f
.’i»10 ól 
73í i ! ‘ .:u>
;6.-
*14. —
2^S.31 13207 18 
4757. IS
17961.0 I
Hök-zmárv. 191 f). tle;tniber hó 31 én.
17961.34
H o t m a i l ,  111 31 I K í’ t- in v r .e  1915.
Direcţiunea: — Az igazgatóság.
D r .  l o a n  F r u m a  t n .  P . I .  P a m p a  m .  p .  l o a n  P t t r n  m .  P . N  V a s i l e  m .  P . N i c o l a e  P a m p u  m .  P . I .  V a s i l e  a .  p . I o s l f  V a s  H e  m .  p .
d 'r .  i’-c.-. —  v t z . ’-r i?:.
RevSr.it af.at in cor^onan^ ca r.g^trelo principi * ;i nuxd.u,-. -  M.gHzsgáltatott é, a (» é, fcgélkö v e k k e l r,íá7h«r?íií,ban találtatott
H o l  z n i á '  v .  1910 é v i f e b .  h ó  13 ár).
I .  M o r a r u  m .  p . .  pr--;
H o z n i a » ,  i n  13 F e b r u a r i e  191C.
Comitetul de supraveghiare: — A felügyelőbizottság, 
c lrök . loan Cáüman m. p. loan  O la ria  m. p. l o a n  C o m s a  m .  p . N-coiae Pinciu m. P.
A  f e l ű g r e l ő  b i z o t t s á g  j e l e n t é s e ;  a x  x g x s . é r r e
Tisztelt közgyűlés!
R a p o r t a i  c o m l t c u l a l  de  s u p r a r c g l i l n r c :  p e  a n u l  1 9 * 5
Oa. adnn.ire generala. 1 nm itni d? ' V iu lirott te lü^ve lőb izo ttsáír az  ev fo ly am án  több a lk a lo m m a l m a n e s o lta  a.
», J ' . ’í ís ™ ' ■ * « ii,u' 1 á*"“ -iteés — * * " Eiobb
i o a n c a  in  c e a  m a i  b u n i  o r d in e . ,  ^ I la s o n ln a n  p o n tr ó l p o n t r a  m e g v iz s g á l t a  a  n y o le z a d ik  ü z le t i  é v  m é r le g é t  a » .
De asemenea a examinat dia poziţie in pfziţi!- bi^antu pe áru . o ue . •„ ;j Tesztcség számláját s azokat az iizlíti könwtkkel effvbehanCTokntk:
gestiune, precum şi cootnl profit ţi periero, pe cari le-a af,at m ordine cu re- „ .
zistrcle in’ntntulni. A tiszta nyereaiény felosztására nézve az igazgatósággal r.gyacaion ré~
R e fe r ito r  la  im n $ r ţ lr e a  o ro r itu l c u r a t  s u n te m  de a c o rd  c u  p r o p n n e r c a  1  ^ le m é n y e l T a g ju n k .
. . . . . . .  E z e n  je le n t é s  . d a p j á n  te h á t  a  t i s z t e l t  k ö z g y ű l é s n e k  j a v a s o l j u k  » z  é r i
D-ci ne baza ace-tui raport propunem On. adun. generale sâ bineroiascâ a ! jnérleget jováhíiryolag tndumásul vtnni. a tiszta nyeremény felosztására vonitkozó
...v ao:e şt.re aorobitoire "bilanţul a primi proiectul la împărţirea profitului şi a i javaslatot elfcgadni és az igazgatóságnak, valamint a íeHigyelübizotjágoak az 1915
j* absolnto/'pe anal 1015 atât dire-ţtunii, cit ş; eomitenilai de supraveghiare. j évre a felmentvéayt megszavazni.
Hosman, in 13 Febniarie 1910 j Ho’czmâny, Í91R. iebruar ho 13 an.
I .  Morarlo m  p, p re ş .- e ln o k . Nicolae Pinciu. m . p. i loan Comşa, m  p. loan Căliman. n .  p.
7t e t : n n n .  
3-jn.
loan Olariu. m. p.
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P T *  p< GĂMPOL DE LUPTĂ |  11
O se peste trimite ori-und* îi ci\ Începere de ori-câml, cat-a- B 
ee adiict-iQ is cunor.tioţ?. cetitorilor noşu;, spre orie«- jHj 
tare, in nrma mai ir, al lor întrebări ce primim mereu.-gf
Preţui
Éoiisieirtiilui este :: 1  C l f .
pe timp dB 5 iuni
de Z!!î.
eŞţ. Pentru abonamente pc câmpul de luptă statorim p*e- gjS- 
ţnl de 2 cor. pe timp de 5 luni, fiindcă ştim, ca 
suma de 2 cor. (în bani da hârtie, bancnote do câte 2 
jjl cor.) sc trim'.to lafti uşor. Schimbarea adresei altun- 
“Q* deva, tot pe câup'il de luptă, sau msi târziu în vr’un *Sr 
j§| oraş ori sat dia lâcatrnl Monathiei anstro-ungaro, se 
fac o gratuit; e destul a serie nou» adresă pe o carta 
poştală, undo să se spună inaă şi mireS3 do mai Bsinto. 
Abonamente de acestea se potiace şi din partea celoi de acasă, 
cari doresc să trimită Foaia la vr'un neam sau cunoscut de pa 
câmpul de luptă ori în altă parte a Austro-Usigaries.
Calodont
r i c u â  î m p a c h e t a r e .
« M m s r = = = ^ s ^ —  -------- v. f e ţ l f l
Í8 r?=n Pvr ^rp; Í3 
i i i  I ii J ii!
(f Z  A  H  N  — C R E M E  „ i;s .,. 
li S ;;n m - it5 b .a e : :r £ f f .W i g  n ,  3  J ü l ;J 6 8 7 ^__ß j. j j  j|
C e l m a i  v e c h iu  ş i  m a i  m a r e  in s t it u t  
' f in a n c ia r  r o m â n e s c  din A u s i r o - U n g a r i a
„ALBINA“
institut de credit şi de economii în Sibiiu
Filialp- Braşov, Bozoviciu,Elisabeiopole, 
1 illd lC . Lugoş, Mediaş şi Mureşoşorlieiu 
Acrptltliri* 0r?ova» Sânmăriin, Sâmni- 
n g t i l lU l l .  clăuşul-marc şi Şeica-mare
V V lE N  IV-
j£k
#
I  ! 'f
S in urma împrejurărilor prezente suntem siliţi a schimba
forma de împachetare la ^
4 Crema de dinţi „KALODONT“ ^
pe oare am pus-o în eomerciu de aproape :50 de ani. ^
împachetarea tuburilor se va face pe viitor în  loc d e  
în hilsenele folosite pana acum, în  carton îndoit, a cărui de- 
^  semn şi coloare o aceeaşi, ca etichetele, tuburilor noastre, cari
sunt patentate în toate ţările.
Bine cunoscutul şi peste tot locul bine văzutul articol
•g . '•/’ * Kalodont* se pune în vânzare, ca şi pănft acum, în calitate
C a p i t a l  s o c i e t a r ..................................................K  0,000.000--
F o n d u r l  d e  rc z c rv A  şl p c n z lu f i l  . . . „  :;,:550.000-
P o r t o f e l  d c  c a m b i i ........................................ „  17,700.000-
îm p r u m u t u r i  l i ip o t e c n r c  . „  j
D e p u n e r i  * p rc  f r u c t i f i c a r e ....................
S c r is u r i  f o n d a r e  iu  e i r c u la i îm ic  . .
„  ^ 4.r,oo.ooo- 
lo .ono.oou*
Primeşic depuneri yă a c\ 
spre fructificare cu *  !:; |o
dupa terminul dc abziccn*, plutind însuşi d a r e a  (k- i î ' t r r r ^ t '
feSx
$
M
fci
neîntrecută. W
f  F. A. Sarg’s Son & Co. ■*
Vien IV. B e rlin . ■#
cxccuiă asemnări de bani la America : Pl
Şi îngrijeşte încassărî dc c c c u r i  ş i  a s i f l n a ţ i u n l  :ii %  | 3  
asupra oricărei pic(i, u iijloccşfc Io! fe lul d c  ««■I l l l f t  
d c  b a n c a .  — Orice m form ajiun i se dau y ra iis  <i j) 
promi a(3t ce Cenlrala din S ibm i. eût şi dc filia le le  
şi agenturile institu tu lu i.
Dirccfiunca.
O 35?53
■;f Âîeîîcr de cursl^ric , ^.^13ric şi co le ră r ic
a IO R EN D T 6. & FEIRI W .
i1 ‘ >■> I' JS
(»(llnlnurM SodctA icn  < * u » j
rf Sírada Clsnüdiei 45 S I r i l î U  lld^uc'Hiasse 45
762
==J jlMiVr'll =
Ş Ä*4jsz!n(o*nnb«^r.i!n . S
if áítlcoJo, neiitru curo« ,
*A #»f #-w*t&XHi< - a ....»  » ' ! »ţ i ţa t, cûïMrU, TíUint, I I ;V:«
ip o r t  fi to îw J, pn- 1 M ç j  ,i Y ‘
şj C lâ,?.! s' [»rm oTĂ- | ~ Ti
i! ţ*iti»portuio»ec ji t ! Í' '
Sprlj in i j i  indus tr ia  rom âna  t mi  **»»!*«0.1 » I ‘ ! Î f  COlKif I
ii I I .............. . h . ■ ————■ 1 in ■ mi ! j ’ -
■ vi Toate a r t ic o »  «lin h-*n-mir ts !?]\!rwU<n; ;• r '
J
i.t • . ir t ic o îc  h  icm~ 
l « i i : r r i « î  . i ' • ţ ' ; r : i p  
c«ir • : 5 t : O * » ,  
r r l r  J?i ■» - l n i  e x i*  
r r l r  : • c t i u o t  j! Jcr— 
i i i  v V/.I-;or»}
■n '.cynxft
a
<ÆR2 S i l ®
Mi !
3
I»
depozi/ de íncál(ániijile —  la ;.Cismn mdre roşie-4. 
Sibiiu, (Bnrprpsse) Mp. 7, N agyszebe n.
. y >'■> 
ţ î ;
atenţia  cn o ratn liii p u b lic  
din !<>c •ji ju r  că nii-ani a=ort;>t
dsiozilui en ghete
>3*' :-)t foîu! dc lux priiîru copii. 
d':tnn .^ i bftrbaţi.
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